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Abstract
The understory vegetation protected by a deer fence
was investigated to clarify recovery processes after releasing
from grazing pressure of sika deer at Saorigahara, Tsurugi
Mountains, Shikoku. Five permanent quadrats (2m×2m)
were set inside and outside the deer fence, respectively.
As the results of the study for eight years, an endangered
plant species Loxocalyx ambiguus of which community
had developed widely in this area and has been damaged
by the heavy grazing pressure of overpopulated sika deer
during recent several years, has recovered gradually in
coverage and height. In some stands dominated by a
poisonous and unpalatable species Veratrum oxysepalum,
the recovery of L. ambiguus and other important species
of understory vegetation in this area delayed due to the
heavy coverage of V. oxysepalum in spring. Outside the
deer fence, the vegetation showed low values
continuously in coverage, height and number of species
under the grazing pressure of sika deer.
Key words: sika deer, deer fence, understory vegetation,
recovery process
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